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RÉSUMÉ CLIMATIQUE novembre 1994 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
TX et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l/m2) 
NORD 
(Lille) 
ÎLE-DE-FRANCE 
(Le Bourget) 
NORD-EST 
(Strasbourg) 
CENTRE-EST 
(Lyon) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 4,4 °C à la nor­
m a l e 
Pluv iométr i e : 3/4 de la no rmale 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 4,2 °C à la nor­
ma le 
Pluv iométr i e : 2/3 de la no rmale 
Inso lat ion : déficitaire 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 3,9 °C à la nor­
ma le 
Pluv iométr i e : 45 % de la no rmale 
Inso lat ion : déficitaire 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 3,5 °C à la nor­
male 
Pluv iométr i e : excédenta i re 
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RÉSUMÉ CLIMATIQUE novembre 1994 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l/m2) 
SUD-EST 
(Marseille) 
SUD-OUEST 
(Bordeaux) 
OUEST 
(Rennes) 
CORSE 
(Ajaccio) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 2,9 °C à la nor-
male 
Pluv iométr i e : excédenta i re 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 3,2 °C à la nor-
male 
Pluv iométr i e : no rma le 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 3,2 °C à la nor-
male 
Pluv iométr i e : normale 
Insolat ion : très défici taire 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 3 °C à la nor-
male 
Pluv iométr i e : l égèrement excédenta i re 
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novembre 1994 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Périodes 
thermiques 
Périodes 
pluviométriques 
Depuis 1957, dans toutes les régions, 
ce mois de novembre est le plus 
chaud que l'on ait connu. 
Un régime perturbé de sud en début de 
mois, des conditions anticycloniques 
d'automne (avec des nébulosités sou-
vent élevées) en deuxième partie de 
mois, le tout en l'absence de franche 
descente d'air froid, ont permis de 
maintenir les températures à un niveau 
élevé. La température moyenne de ce 
mois constitue un record absolu pour 
plus de 100 villes et il n'a pas gelé à 
Strasbourg durant le mois, ce qui ne 
s'était «jamais vu». 
Pour la moitié nord, jusqu'au 20, les 
perturbations se sont succédées dans 
un flux de sud ou de sud-ouest bien 
alimenté en air doux. Les quelques 
jours en flux de nord n'ont guère eu 
d ' inf luence sur les t empéra tu res 
moyennes, la nébulosité restant impor-
tante. Les 3 et 4 ont été les journées 
les plus chaudes du mois pour l'Ouest, 
le Nord et le Centre-Est. Dans un flux 
de sud bien marqué, les températures 
moyennes journalières dépassent d'au 
moins +6 °C les normales. Le 3, on 
relève +23,7 °C de température maxi-
male à Saint-Amand-Montrond (Cher). 
Apres le 20, des conditions anticyclo-
niques se sont peu à peu installées, 
mais les fortes nébulosités en nuages 
bas n'ont pas permis aux températures 
La première partie de ce mois, jus-
qu'au 10 pour le Sud-Est et la Corse, 
jusqu'au 20 pour les autres régions, 
reste ponctuée par le passage des per-
turbations. Du 3 au 5, dans un flux de 
sud marqué, les moitiés ouest et sud 
de la France sont concernées par les 
précipitations. Elles sont exception-
nelles et même catastrophiques sur le 
Sud-Est et la Corse. Après le 20, les 
conditions anticycloniques s'installent 
peu à peu avec leur lot de nuages bas 
et de brouillards, mais sans précipita-
tions significatives. 
Séquences pluvieuses 
Le 1 e r et le 2 : faibles pluies 
Du 3 au 5 : épisode de précipitations 
except ionnel les sur le Sud de la 
France 
Dès la nuit du 2 au 3, le flux s'oriente 
au secteur sud à tous niveaux à l'avant 
d'un profond thalweg bien alimenté en 
nocturnes de baisser. Avec un petit 
courant de sud-ouest, le 20 est une 
journée très douce pour le Nord et le 
Nord-Est : +8 à +9 °C par rapport à la 
normale. 
A partir du 28, s'amorce un retour à la 
normale sur le Nord, le Nord-Est et le 
Centre-Est. Le flux d'est anticyclo-
nique assèche la masse d'air, les nuits 
claires favorisant la baisse des tempé-
ratures ; on remarque alors quelques 
faibles gelées. 
Pour la moitié sud du pays, le début 
du mois est très perturbé. Dans un flux 
de sud, des remontées d'air méditerra-
néen chaud et très humide ont permis 
aux températures moyennes d'atteindre 
leur maximum du mois le 3 dans le 
Sud-Ouest, le 4 dans le Sud-Est et en 
Corse (+5 à +6 °C par rapport à la nor-
male). Dans cette première partie du 
mois, le passage de perturbations a 
temporairement ramené les tempéra-
tures à leur niveau normal. 
Après cette période perturbée, s'instal-
lent des conditions anticycloniques. 
Lorsque le flux s'oriente au sud, des 
records sont à nouveau atteints : le 20, 
+21,6 °C à Toulouse et +25,2 °C à 
Guéret. Au-dessus de 600 m d'altitude, 
au-delà de la grisaille, le beau temps 
domine avec des nuits fraîches et des 
journées très douces. 
air froid sur le proche Atlantique. La 
perturbation associée aborde l'Ouest 
du pays en matinée. D'autre part, des 
remontées chaudes méditerranéennes 
instables intéressent les massifs du 
sud. Il tombe 174 mm au mont 
Aigoual entre le 3 à 06 h et le 4 à 06 h. 
Cette situation se poursuit le 4. Le 
front principal traverse la moitié ouest 
du pays, tandis que des remontées 
chaudes très humides et instables tou-
chent le Sud-Est (situation cévenole). 
De p lus , l ' an t icyclone formé sur 
l'Europe centrale bloque temporaire-
ment cette situation. Les précipita-
tions, importantes et organisées en 
lignes orageuses, touchent essentielle-
ment les Cévennes , la Lozère , 
l'Aveyron et le Gard. 
Le 5, une dépression s'est creusée sur 
l'Ouest de la France ; le front ondule 
sur le pays, dont la majeure partie se 
re t rouve sous la pluie. L'air froid 
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La température 
Les précipitations 
L'ensoleillement 
d'altitude s'enfonce vers l'Espagne et 
la Méditerranée. La présence d'air 
chaud de basses couches sur la 
Méditerranée entraîne de fortes pluies 
orageuses sur le Sud-Est et, dans une 
moindre mesure, le Centre-Est. Le 
département des Alpes-Maritimes est 
alors le plus concerné par ces fortes 
précipitations. La Corse, quant à elle, 
subit deux ép i sodes orageux 
successifs: le 4 avec plus de 100 mm 
d'eau sur la région bastiaise et le 5 
avec près de 150 mm au Cap-Corse. 
Ces pluies dans le Sud-Est causent 
d'importants dégâts matériels et des 
pertes humaines, en particulier dans 
les Cévennes, en Ardèche, en Lozère, 
au sud de l'Auvergne, dans les Alpes-
Maritimes et la Corse. Ailleurs, bien 
que moins inquiétantes, les précipita-
tions sont significatives : 58 mm le 5 à 
Grenoble, 52 mm le 5 à Lyon-Bron, 
47 mm le 4 à Pau... Seul le Nord-Est 
semble épargne. 
Du 6 au 8 : petites pluies 
Passage de deux per turba t ions de 
faible activité dans un flux de sud-
ouest. La persistance d'un léger cou-
rant de sud provoque encore quelques 
précipi ta t ions sur le Sud-Est et la 
Corse, mais bien moindres que pour 
l'épisode du 3 au 5. 
La température moyenne de ce mois 
varie de 8,3 °C à Mende à 16,9 °C à 
Ajaccio. Elle est partout largement 
Les hauteurs de précipitations varient 
de 10 mm à Colmar à 304,8 mm en 
Ardèche. En dehors du noyau de fortes 
précipitations situé sur l'Ardèche, le 
Gard, la Lozère et le Vaucluse où l'on 
totalise plus de 100 mm, les précipita-
tions varient entre 40 mm dans le 
Nord-Est cl 70 mm dans l'Ouest et le 
Sud-Ouest. Ces précipitations sont 
excédenta i res sur le quart sud-est 
s 'étendant jusqu 'aux bords de la 
Bretagne (l'excédent maximal atteint 
258 % en Corse) ; ailleurs, elles sont 
déficitaires de l'ordre de 30 %, le déficit 
maximal étant enregistré dans le Nord-
Est, en Moselle : -87 %. 
Records de cumuls mensuels de pré-
cipitations pour novembre 
• Aubenas : 159,6 mm (ancien : 119,8 
mm en 1993) ; 
La durée d'insolation varie de 21,8 
heures à Metz à 161,6 heures à Saint-
Auban ; elle décroît régulièrement du 
sud vers le nord. Cette insolation est 
déficitaire partout sauf dans l'arrière 
Le 9 et le 10 : une perturbation un 
peu plus active... 
A l'approche d'une dépression sur le 
Sud de l'Irlande, le flux s'oriente à 
nouveau au secteur sud. La pertur-
bation active associée traversera rapi-
dement le pays, en donnant entre 5 et 
15 mm en moyenne sur le territoire, 
localement jusqu'à 30-35 mm sur le 
Centre-Est ou le Sud-Est. Le 10, une 
onde secondaire pénétrant sur le Sud-
Ouest donnera jusqu'à 45 mm en 24 h 
à Bcaumont (Haute-Vienne). 
Du 11 au 20 : pluies sur les moitiés 
ouest et nord 
Après une courte période en flux de 
nord, celui-ci s'oriente à l'ouest. Des 
perturbations circulent dans ce flux. 
Celle qui concerne le Sud-Ouest le 16 
est modérément active (1 1 mm en 
moyenne). Le 18, un front chaud donne 
10 à 12 mm en moyenne sur le Nord et 
le Centre-Est. Le Sud-Est et la Corse 
restent en marge de ce flux perturbé. 
Après le 20 : temps quasiment sec 
L'anticyclone s'installe, rejetant les 
perturbations plus au nord. Cependant, 
quelques secteurs chauds viendront 
apporter un peu de pluie (quelques mil-
limètres) sur le Nord ou le Nord-Est. 
Ailleurs, le ciel, souvent gris, ne donne 
pas de précipitation significative. 
excédentaire, les excédents allant crois-
sant du sud vers le nord : de +1,6 °C à 
Antibes à +4,7 °C à Beauvais. 
• Aurillac : 182,8 mm (ancien : 135 
mm en 1992) ; 
• Mende : 166,2 mm (ancien : 78 mm 
en 1991). 
11 y a eu éga lement de nombreux 
records battus pour les précipitations 
en 24 h. 
Le nombre de jours avec précipitations 
supérieures ou égales à 1 mm varie de 
I jour à Perpignan à 15 jours à Angers. 
II reste inférieur à 10 jours sur la 
majeure partie de l'Hexagone, excepté 
de la Bretagne jusqu'à la Charente-
Maritime. Ce nombre de jours est glo-
balement déficitaire de l'ordre de 2 à 4 
jou r s (le défici t a t te int 8 jou r s à 
Dunkerque) excepte dans le Sud-Est et 
sur la région d'Angers (+4 jours). 
pays niçois, les Pyrénées et la région 
d'Avord qui enregistre un excédent de 
35 %. Les déficits sont de l'ordre de 
10 à 30 % avec un maximum pour le 
Nord-Est (-68 % à Luxeuil). 
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Le vent 
Quelques records de faible insolation 
Villacoublay : 16 jours d'insolation 
nulle (contre 15 j en 1975). Vannes : 
11 jours d'insolation nulle (contre 10 j 
La situation de précipitations excep-
t ionnel les du 3 au 5 novembre se 
double de vents forts. Le flux de sud 
marqué à tous les niveaux entraîne de 
forts vents du sud en surface. 
Le 4, vers 20 h 30, on enregistre une 
rafale à 216 km/h au mont Aigoual 
(1 565 m) ; vers 15 h le même jour, le 
vent de sud atteint 124 km/h à Millau 
(Aveyron) et 140 km/h vers 22 h à 
Saint-Voy-le-Mazet (vers 1 100 m en 
Haute-Loire). Les 10 et 11, après le 
passage d'une perturbation, le flux 
s'oriente au nord-ouest. Une dépres-
sion se creuse dans le golfe de Gênes 
et sur le Nord de l'Italie. Les vents 
d'ouest soufflent en tempête en Corse. 
en 1991). Melun : durée d'insolation la 
plus faible pour un mois de novembre : 
53 h 10 (précédent record : 59 h en 
1987). 
Le 11, les rafales atteignent 133 km/h 
à Bastia-Port, 112 km/h à l'Île-Rousse 
(côte ouest) et au Cap-Sagro (côte est). 
Le 29, malgré des conditions anticy-
c lon iques , un courant de sud-es t 
modéré génère du vent d'Autan dans le 
midi toulousain et en particulier dans 
le Tarn (80 à 90 km/h en rafales). 
Le nombre de jours avec vent maxi-
mal instantané supérieur ou égal à 16 
m/s varie de 0 dans l ' intérieur des 
terres à 15 au Cap-Béar près de 
Perpignan. Il est déficitaire sur toute la 
moitié nord du pays avec un déficit 
maximal sur Paris (-10 jours) ; dans le 
Sud, il reste voisin de la normale. 
T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Écarts ≥ + 1,5 °C ÉËËËËËËËËË Écarts ≥ + 0,6 N ; | j j j | | j = Écarts ≥ + 0,3 N ËËËËËii::| 
Écarts a + 0,5 °C V++ Écarts a + 0,3 N V++ Écarts a + 0,15 N + + + + + Écarts compris entre ± 0,5 °C N Écarts compris entre ± 0,3 N N Écarts compris entre ± 0,15 N N 
Écarts < - 0,5 °C Écarts < - 0,3 N Écarts < - 0,15 N 
Écarts =s - 1,5 °C ! Écarts < - 0,6 N ====== Écarts < -0,3 N = = = 
SCEM/Prévi, SCEM/CBD et André Bourgary (SMF) 
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LA SOCIÉTÉ MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE (SMF) 
Société savante (au sens du XIX e siècle), la SMF est devenue Société 
scientifique pour le développement de la communication entre praticiens, 
utilisateurs et amis de la météorologie. 
PRINCIPALES ACTIVITÉS DE LA SMF 
- La revue trimestrielle La Météorologie publiée avec Météo-France. 
- Une ou plusieurs conférences scientifiques annuelles. 
- Collaboration à des études et projets sur la météorologie et ses applications 
PRINCIPAUX THÈMES TRAITÉS 
- La météorologie au quotidien : observation et prévision météorologiques. 
- Les sciences de l'atmosphère. 
- Notre climat futur. 
- Les nouvelles applications de la météorologie. 
COMMENT PARTICIPER ? 
POUR UNE INFORMATION 
Écrire au secrétaire général de la SMF 
1, quai Branly 
75340 Paris Cedex 07 
POUR UNE ADHÉSION 
Adresser (par chèque) la somme de 60 F TTC au trésorier de la SMF, 
même adresse. 
POUR UN ABONNEMENT ANNUEL À LA REVUE 
Adresser (par chèque) la somme de : 
160 F TTC pour les adhérents, 
260 F TTC pour le seul service de la revue, 
350 FRF pour l'étranger, 
au trésorier de la SMF, même adresse. 
BIENVENUE AU PAYS DE LA SMF 
• Je désire m'abonner à la revue La Météorologie • Je désire adhérer à la SMF 
Nom Prénom 
Fonction Société ou organisme 
Adresse 
Adresse de livraison (si différente) 
Je joins un chèque de : 
• 60 F pour une adhésion • 260 F pour le seul service de la revue 
• 160 F pour un abonnement/adhérents • 350 FRF pour l'étranger 
• Je désire une facture en exemplaires 
Coupon à retourner à : 
Trésorier de la SMF 
1, quai Branly 
75340 Paris Cedex 07 
